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Le discours méthodologique sur "The Intuitive True Theory"




　"The Intuitive True Theory" c'est sûrement l'attitude souhaitable d'expression et en même 
temps la méthode d'expression. Être accompagner par "The Intuitive True Theory", l'expression 






































peut revenir à son nid de naître. En appliquant "The Intuitive True Theory", elle peut respirer 
au profond, et illuminer soi-même. Les expressions illuminées captivent et émouvent des cœur 
des hommes, et puissent changer les vies des hommes aussi.
　Je souhaite que tout les créateurs soit être ainsi.





　5. l'amour pour soi
　6. donner trop d'importance à la signification
　Quand on se détache de ces éléments négatifs, on peut gagner la liberté et la créativité 
d'expression.


































































































































The Practical understanding of “The Intuitive True Theory”




"The Intuitive True Theory" described by Hirosi IMAIDA supports the concept of my research 
about animation theory. In this paper, I describe my own subject of research, and the process of 






※注　AU/100: AURORA VIDEO GRAPHICS SYSTEM AU/100, AURORA SYSTEMS, U.S.A. 
　　　通称「オー ロラ」（現在の AURORA SYSTEMS 社は無関係）



























































































































く、描かれた動きである（Animation is not the 
art of moving drawings, but of the drawn 
movement.）。」（”Cartoons One hundred years 








































































































































































































































　　10MB ディスクで約 200 枚の画像デ ターを保存可能
　ライブラリディスク（オプション）
　　80MB ディスクドライブ（約 1500 枚分の画像デ ターの保存が
可能）
　　300MB ディスクドライブ（約 5500 枚分の画像デ ターの保存が
可能）
　画像呼び出し時間
　　フルスクリー ン画像で約 3 秒～ 10 秒
　出力
　　RGBビデオ及び NTSCコンポジットビデオ
　　NTSC エンコ ダー :TEC-2000（Telemation/Fernseh）
　電源
　　20A、115VAC
（以上 1981 年の AU/100カタログより）
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